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ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 
Организациски одбор  
Претседател: Проф д-р Елизабета Зисовска 
Членови Научен одбор - членови 
Доц д-р Александар Цветковски Проф д-р Рубин Гулабовски 
Доц д-р Викторија Максимова Проф д-р Милка Здравковска 
Доц д-р Данче Василева Проф д-р Ивона Ковачевска 
Доц д-р Даринка Ѓорѓиева Ацкова Проф д-р Емилија Јаневиќ 
Доц д-р Елена Дракалска Проф д-р Цена Димова 
Доц д-р Катарина Смилков Проф д-р Билјана Ѓорѓевска 
Доц д-р Катерина Златановска Проф д-р Дарко Бошнаковски 
Доц д-р Киро Папакоча Проф д-р Ленче Милошеска 
Доц д-р Марија Дарковска Проф д-р Ѓорѓи Шуманов 
Доц д-р Мире Спасов Проф д-р Ана Миноска 
Доц д-р Наташа Лонгурова Проф д-р Глигор Димитров 
Доц д-р Сања Наскова Проф д-р Бистра Ангеловска 
Доц д-р Тоше Крстев Проф д-р Зденка Стојановска 
Ас д-р Марија Димитровска Иванова Проф д-р Татјана Рушковска 
Д-р Мирела Нацева Проф д-р Васо Талески 
Д-р Вишна Гацова Проф д-р Невенка Величкова 
Д-р Катерина Џатева Проф д-р Ленче Николовска 
Д-р Дритан Даути Проф д-р Гордана Панова 
Д-р Симон Бешлиев Проф д-р Андреа Арсовски 
Гоце Калцев  
Почесен гостин: 
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Конференцијата е поддржана од Универзитетот „Гоце Делчев“ во рамки на 









   27.10.2018 година (сабота) 
09:30 – 10:00 Регистрација на учесниците 
10:00 – 10:30 Поздравен говор од Ректорот на УГД, Проф д-р Блажо Боев  и од Деканот 
на ФМН, Проф д-р Рубин Гулабоски 
10:30 - 11:00 Влијание на социјалните детерминанти врз перинаталното здравје-
национален приоритет 
Проф д-р Елизабета Зисовска 
11:00 – 11:15 Морталитетот од кардиоваскуларните заболувања кај нас и во светот 
Проф д-р Милка Здравковска 
11:15 - 11:30 Quality of Maternal and Neonatal care in Albania 
Prof d-r Eduard Tushe, external WHO consultant  
11:30 – 11:45 Безбедноста во сообраќајот и политиката на јавното здравје: можеме ли 
повеќе и подобро 
Проф д-р Ристе Темјановски 
11:45 – 12:00 Фармацевтска грижа за болни од астма 
Проф д-р Бистра Ангеловска 
12:00 - 12:15 Личноста   на  сопругите  на   зависниците  од алкохол 
Прим д-р Павлина Васкова 
12:15 – 12:30 Социјалните детерминанти на инфективните заболувања и нивното 
влијание врз здравјето на населението во целина 
Проф д-р Снежана Стојковска 
12:30 – 13:30 Постер сесија 
13:30 – 13:45 Социјални детерминанти кај болните од туберкулоза 
Проф д-р Билјана Илиевска Попоска 
13:45 – 14:00 Dijagnostika i terapija SGA: dali se u fetalnom I ranom neonatalnom period 
određuje naša ukupna životna sudbina? 
Проф д-р Саша Живиќ, ФМН Ниш 
14:00 – 14:15 Морални и биоетички прашања на Одделенијата за критично болни 
пациенти 
Проф д-р Аспазија Софијанова, Ana Frinzhand 
14:15 - 14:30 Придонесот на здравствената економија врз здравјето на популацијата 
Проф д-р Круме Николовски 
14:30 – 14:45 Состојба на залеаните први трајни молари кај 12-годишни деца во 
Гостивар и Прилеп 
Проф д-р Златко Георгиев 
14:45 – 15:00 Корелација на социјалниот статус на пациентите со бенигна простатична 
терапија врз тежината на изразеност на симптомите на болеста 
Ас м-р Маја Софрониевска Главинов 
15:00 – 15:15 Социјални детерминанти и акутен гастроентеритис во детската возраст 
Ас д-р Марија Димитровска Иванова 
15:15-15:30 Најчести дерматолошки заболувања кај лица во ниски социоекономски 
услови со посебен осврт на паразитарни и бактериски инфекции 
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